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Resumen 
El estudio tuvo como objetivo general determinar los efectos que tiene el delito de 
omisión a la asistencia familiar en las familias de la Provincia de San Román, Puno 
- 2021. La metodología empleada fue de enfoque cualitativo, de tipo básica y el 
diseño correspondió a la teoría fundamentada, se contó con la participación de 6 
expertos en derecho de familia y penal, los cuales fueron entrevistados. Se 
encontró como principal resultado que el delito de omisión a la asistencia familiar si 
guarda relación con la violencia que viven las familias, ya que en muchas 
situaciones las parejas se separan debido a los maltratos que viven las mujeres en 
el hogar, teniendo que solicitar medidas de protección para salvaguardar su 
integridad, en esos casos los hombres tienden a desaparecer dejando en abandono 
a los hijos. En ese contexto, se concluyó que en la mayoría de familias son los 
varones quienes ejercen el control económico y al ausentarse del hogar los 
menores quedan en un estado vulnerable. Además, los procesos sobre violencia 
física y/o psicológica, también se relacionan con el delito de omisión a la asistencia 
familiar, en vista de que cuando se denuncian los hechos y posteriormente se 
solicitan la pensión de alimentos, el obligado en represalia a la denuncia, incurre en 
el incumplimiento de sus obligaciones, no cubriendo las necesidades básicas como 
salud, alimentación, educación y en el hogar como el pago de luz, agua, cable, gas 
y otros. De esta forma se manifiesta la violencia económica o patrimonial en los 
hogares. 
Palabras Clave: delito de omisión a la asistencia familiar, violencia familiar, 
violencia económica, violencia psicológica. 
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Abstract 
The general objective of the study was to determine the effects of the crime of 
omission of family assistance on families in the Province of San Román, Puno - 
2021. The methodology used was of a qualitative approach, of a basic type and the 
design corresponded to the Grounded theory, there was the participation of 6 
experts in family and criminal law, who were interviewed. It was found as the main 
result that the crime of omission of family assistance is related to the violence 
experienced by families, since in many situations couples separate due to 
mistreatment experienced by women in the home, having to request measures 
protection to safeguard their integrity, in these cases men tend to disappear leaving 
their children abandoned. In this context, it was concluded that in most families it is 
the men who exercise economic control and when they are absent from the home, 
the minors are left in a vulnerable state. In addition, the processes on physical and 
/ or psychological violence are also related to the crime of omission of family 
assistance, in view of the fact that when the facts are denounced and the 
maintenance of alimony is subsequently requested, the person obliged in retaliation 
to the complaint, incurs in the breach of its obligations, not covering basic needs 
such as health, food, education and at home such as the payment of electricity, 
water, cable, gas and others. In this way, economic or patrimonial violence is 
manifested in homes. 
Keywords: crime of omission of family assistance, family violence, economic 
violence, psychological violence. 
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I. INTRODUCCIÓN
Actualmente, desde que se inició el brote del Covid-19, los datos e informes 
presentados por los que se encuentran en la primera línea, revelan que la violencia 
en el hogar se ha incrementado. Este problema tuvo un impacto importante, ya que 
evidencia tipos de violencias que no son tan conocidas como es el caso de la 
violencia económica, esta forma de violencia está dirigida en las acciones y las 
omisiones de forma intencional que ponen en juego los recursos económicos de las 
mujeres que sirven para la manutención del hogar, alimentación, vivienda, ropa y 
acceso a la salud (Romain, 2020). 
En nuestro país, en un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo (2018) 
se advierte que el 89% de demandantes solicitan la pensión de alimentos para sus 
hijos, mientras que el 5,4% lo solicitan para sí mismos e hijos de manera conjunta. 
En ese contexto, se observa que los principales beneficiarios de los procesos de 
alimentos son los hijos menores de edad. Por lo tanto, es importante que los 
procesos concluyan a tiempo y de manera oportuna con el fin de garantizar que se 
cumplan con las prestaciones (p.24). Sin embargo, no siempre el que se reconozca 
las obligaciones alimentarias en los procesos civiles garantiza que el demandado 
cumpla fielmente con las prestaciones (Defensoría del Pueblo, 2019). 
De acuerdo con el Instituto Nacional e Informática (2020) refieren que el 55% 
de las mujeres mayores de los 18 años de edad, han sufrido alguna forma de 
violencia de parte de su compañero, siendo una cifra menor en 2,9% a diferencia 
del año 2019. Además, señalo que el 27,1% de las mujeres sufrieron violencia 
física. 
El Código Civil en el art. 472 establece que la asistencia familiar tiene 
relación con el concepto jurídico de los alimentos, lo que es indispensable para el 
sustento, el vestido, habitación, salud, recreación, educación y otros (Coarite, 
Cáceres, Yujra y Hilasaca, 2020). 
En el ámbito local, se ha observado que en la Provincia de San Román 
perteneciente al departamento de Puno, debido al covid-19 se han incrementado 
los casos de violencia familiar, así como los procesos sobre la pensión de 
alimentos. Esta problemática en la sociedad ha venido creciendo y ello se evidencia 
por el incremento de los procesos judiciales en la Provincia de San Román. Por ese 
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motivo, actualmente muchas mujeres vienen exigiendo las obligaciones 
alimentarias que tienen los padres hacia los hijos, ya que son los menores que se 
han visto desatendidos, dañados y desprotegidos a causa de este problema. 
En ese contexto, se plantea como problema general: ¿Qué efectos tiene el 
delito de omisión a la asistencia familiar en las familias de la Provincia de San 
Román, Puno - 2021? 
Además, contamos con los siguientes problemas específicos: 
a) ¿Qué efectos tiene el delito de omisión a la asistencia familiar en el sujeto
activo (alimentista) con la violencia económica en las familias de la Provincia
de San Román, Puno - 2021?
b) ¿Qué efectos tiene el delito de omisión a la asistencia familiar en el sujeto
pasivo (deudor alimentario) con la violencia psicológica en las familias de la
Provincia de San Román, Puno - 2021?
Referente a la justificación teórica, se justifica porque tanto los resultados
como las conclusiones que se obtuvieron en el presente estudio, servirán como un 
aporte para enriquecer el conocimiento sobre como los delitos de omisión tienen 
una relación con la violencia familiar que sufren los dependientes a la pensión de 
alimentos en la Provincia de San Román, Puno. 
Acerca de la justificación práctica, se justifica por cuanto es importante 
brindar información referente a este problema social que se viene incrementando 
en el distrito de Juliaca que pertenece a la provincia de San Román. Además, la 
investigación servirá para que las diferentes instituciones públicas puedan 
implementar herramientas que ayuden a los alimentistas a que se garanticen sus 
derechos. 
Respecto de la justificación metodológica, se justifica porque en el estudio 
se usará la técnica de la entrevista por medio de su instrumento la guía de 
entrevista, la cual va permitir recolectar las opiniones basadas en la experiencia de 
cada uno de los especialistas en el tema y posteriormente lograr realizar las 
conclusiones y recomendaciones que correspondan. 
Por lo tanto, se planteó como objetivo general: Determinar los efectos que 
tiene el delito de omisión a la asistencia familiar en las familias de la Provincia de 
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San Román, Puno - 2021. Asimismo, los objetivos específicos planteados son: a) 
Determinar los efectos que tiene el delito de omisión a la asistencia familiar en el 
sujeto activo (alimentista) con la violencia económica en las familias de la Provincia 
de San Román, Puno - 2021 y b) Determinar los efectos que tiene el delito de 
omisión a la asistencia familiar en el sujeto pasivo (deudor alimentario) con la 
violencia psicológica en las familias de la Provincia de San Román, Puno - 2021. 
Finalmente, en base al problema y objetivo de investigación se planteó como 
supuesto general: El delito de omisión a la asistencia familiar tiene efectos 
negativos en las familias de la Provincia de San Román, Puno - 2021. Además, se 
plantearon los siguientes supuestos específicos: a) El delito de omisión a la 
asistencia familiar en el sujeto activo (alimentista) tiene efectos negativos en las 
familias de la Provincia de San Román, Puno - 2021 y b) El delito de omisión a la 
asistencia familiar en el sujeto pasivo (deudor alimentario) tiene efectos negativos 
en las familias de la Provincia de San Román, Puno - 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO
Referente a los antecedentes a nivel nacionales, tenemos a: Hoyos (2021) 
elaboró una investigación que contó con el objetivo primordial de estimar la eficacia 
de ejecutar procedimientos céleres en el proceso de omisión a la asistencia familiar. 
La metodología fue de tipo aplicada, de diseño no experimental y con un nivel 
descriptivo – explicativo. La población estuvo constituida por 2 abogados 
defensores y 2 fiscales, quienes formaron parte del estudio a través del desarrollo 
de una encuesta. En cuanto a los resultados, un 80.49% de los encuestados 
señalaron que deberían establecerse medidas complementarias, en el Código 
Procesal Penal, para sancionar la Omisión a la Asistencia Familiar. Se concluyó 
que el delito de omisión en conformidad a la jurisprudencia analizada da como 
resultado que el tiempo de duración es entre 1 a 3 años para lograr resolverse. 
De igual forma, Vargas (2020) desarrolló una un estudio que tuvo como 
objetivo general indagar acerca de la importancia del tipo de Violencia Económica 
o Patrimonial ante el Delito de Omisión a la Asistencia Familiar, Distrito Judicial de
Huancavelica, año 2018. La metodología tuvo un enfoque cuantitativo, de nivel 
descriptivo y con un diseño no experimental – transversal, siendo la muestra 
compuesta por 40 abogados, quienes participaron de la investigación por medio de 
la resolución de una encuesta. En cuanto a los resultados, el 100% de los 
entrevistados refiere que la Omisión a la Asistencia Familiar representa una 
manifestación de la violencia patrimonial o económica que se ejerce en contra de 
la víctima. Por consiguiente, el autor concluyó que, existe una relación entre el delito 
de omisión a la asistencia familiar y la violencia de forma patrimonial o económica. 
De igual forma, Jacinto (2019) desarrolló su investigación que contó con el 
objetivo primordial de establecer cuáles son los delitos que se enmarcan en la 
violencia contra la mujer y los miembros del grupo familiar. La metodología 
empleada fue de nivel descriptivo – explicativo, donde se establecieron 200 
justiciables como población y 90 justiciables como la muestra, se aplicaron dos 
instrumentos, la guía de entrevista y el cuestionario. Respecto de los resultados, se 
evidenció que de los 90 casos que se analizaron señalaron la modificación del 
artículo 122º del CP por la Ley Nro. 30364 ha incrementado la pena con el propósito 
de garantizar una tutela efectiva para los que cometen delitos y se respeten los 
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derechos fundamentales de los justiciables. Por consiguiente, el investigador 
señala que el delito de omisión a la asistencia familiar es relacionado con la 
violencia económica. 
De igual manera, Rosas (2018) elaboró una investigación que contó con el 
primordial objetivo poder determinar si la prisión efectiva es eficaz en los delitos de 
omisión a la asistencia familiar para cumplir con el orden socioeconómico de la 
familia, en el distrito de Huancavelica. La metodología utilizada fue descriptiva – 
explicativo, de tipo de investigación básica y diseño no experimental, donde 
establecieron una muestra de 34 especialistas en derecho. Los principales 
resultados, establecen que el 94% señalan que el estado y la sociedad tiene que 
garantizar la asistencia familiar, ya que la omisión constituye una forma de 
violencia. En consecuencia, el autor concluyó que la prisión no es eficaz para lograr 
el cumplimiento en el orden socioeconómico en la familia, ya que no favorece al 
cumplimiento de la asistencia familiar en el distrito de Huancavelica. 
De acuerdo con Hilares (2017) en su investigación tuvo como primordial 
objetivo poder determinar la relación existente en el delito de omisión con la 
violencia familiar en el Pueblo Joven “Hogar Policial”, ubicado en Villa María del 
Triunfo. La metodología fue de tipo básica, cuyo diseño fue no experimental con un 
alcance descriptivo - correlacional. En lo referente a la población estudiada estuvo 
conformada por 100 personas y conto con una muestra igual a 80, se elaboró dos 
cuestionarios para la recolección de información. En ese contexto, el investigador 
concluyó que, existe relación entre ambas variables de estudio y se sugiere al 
estado que brinde la protección de los niños y acompañe y asesore en estos 
procesos a sus representantes legales. 
En lo concerniente a los antecedentes internacionales, tenemos a: Villacis 
(2019) en Ecuador desarrolló una investigación que tuvo como objetivo realizar un 
análisis dese la perspectiva legal y doctrinaria sobre los actos que constituyen 
violencia económica y/o patrimonial como una infracción de carácter penal con el 
propósito de poder determinar si los derechos de las víctimas se vulneran o 
garantiza en la legislación del Ecuador. La metodología fue de tipo descriptivo y con 
un diseño no experimental, donde se tuvo una población constituida por 5 Jueces 
de Violencia contra la Mujer, quienes formaron parte de la investigación por medio 
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del desarrollo de una encuesta. En cuanto a los resultados, el 93% de los 
participantes indicaron que la modificación del artículo 159 del COIP no sanciona, 
efectivamente, los aspectos que atañen a la violencia económica y patrimonial, con 
el fin de erradicar y prevenir la violencia contra las féminas. Se concluyó que la 
violencia económica constituye aquellos actos que generen una restricción, 
manipulación y control de los bienes económicos que se requiere para la 
subsistencia del hogar, de tal manera que ocasiona perjuicios en el núcleo familiar. 
De igual forma, Jiménez y Velásquez (2018) En Colombia desarrollaron un 
estudio que tuvo como objetivo analizar el tipo penal de Inasistencia Alimentaria y 
el pronunciamiento jurisprudencial de la Corte Suprema, Sala Penal y Corte 
Constitucional con el propósito de determinar cuáles son algunos de los 
pronunciamientos frente al delito de Inasistencia Alimentaria y en consecuencia 
cómo afectan estos los derechos esenciales de los menores. La metodología fue 
de tipo descriptivo. En cuanto a los resultados, se evidencia que numerosos niños 
sufren los estragos de la inasistencia de sus progenitores, la cual se constituye 
como un motivo que incita a la violencia en Colombia, por lo que el Estado debe 
salvaguardar la integridad de los menores, dado que es el sustento, a futuro, de la 
sociedad que lo debe amparar. Se concluyó que, a pesar de que existen normas a 
nivel nacional, así como también internacional, no se puede exigir a los padres la 
efectividad de pago o sustento de alimentos cuando se evidencia que se carece de 
los recursos económicos. 
Según Moreno (2018) en Colombia desarrolló una investigación donde 
planteó como objetivo indagar en torno a las implicancias de la pena privativa de la 
libertad respecto al delito de inasistencia alimentaria a fin de poder garantizar el 
deber legal de la asistencia de los alimentos, para que se dé cumplimiento de la 
pena de prevención especial y general. La metodología tuvo un enfoque cualitativo. 
En cuanto a los resultados, se cotejó que la ausencia de un programa sólido que 
evite, a los delincuentes por omisión, que incurran en la misma falta, sino que 
acentúa el resentimiento contra su cónyuge y la familia. Se concluyó que el 
porcentaje de los procesos desarrollaos entre el mes de enero y mayo del año 2012 
reportaron un total de 10.645 procesos solo en la ciudad de Bogotá, por tanto, es 
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uno de los tipos penales más denunciados ya que el porcentaje oscila entre el 35% 
al 40%. 
De acuerdo a Gómez, Villabona y Ledesma (2018) en Colombia 
desarrollaron un estudio que tuvo como objetivo poder establecer de manera 
jurídica la violación de las disposiciones constitucionales que reglamentan las 
obligaciones alimentarias y el tipo penal sobre el delito de inasistencia alimentaria. 
La metodología empleada contó con un enfoque cuantitativo y como técnica se 
empleó el análisis documental. Los resultados principales encontrados evidencia 
que la creación de mecanismo que permita realizar el seguimiento al cumplimiento 
de las sentencias para evitar que el ciclo de abandono no se vuelva a repetir debido 
a las acciones ilícitas que emplean para el no cumplimiento de las cuotas 
alimentarias. 
De igual manera, Rendon (2016) en Colombia desarrollo una investigación 
cuyo primordial objetivo fue realizar un análisis de la inasistencia alimentaria desde 
una óptica judicial. El método empleado fue el dogmático, los participantes fueron 
8 mujeres a quienes se les aplico una guía de entrevista como instrumento. Los 
principales resultados evidencian que las entrevistadas desconocen de la 
información idónea sobre los procesos para solicitar una manutención, de esta 
forma el delito de inasistencia familiar produce un daño económico, social y afectivo 
en las familias. En ese contexto, el autor concluyó que los ciudadanos necesitan 
que el estado colombiano brinde herramientas necesarias para que hagan valer sus 
derechos y no se sigan vulnerando. 
Respecto a las Bases teóricas, el delito de omisión a la asistencia familiar, 
Taboada (2019) refiere que, por su particular naturaleza específica, demanda la 
previa determinación en la justicia civil para que se manifieste respecto al derecho 
de los alimentistas, así también las obligaciones del imputado, como la estimación 
del abono mensual respecto de la pensión de alimentos y del posible 
incumplimiento del abono previo apercibimiento por el deudor. Además, indica que 
el Art. 149 del Código Penal considera que quien incumple con su obligación de 
brindar los alimentos estipulados en una resolución judicial será sancionado con 
pena privativa de la libertad por un lapso no mayor de tres años o, contrariamente, 
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deberá realizar servicio comunitario durante veinte o cincuenta y dos jornadas, 
cumpliendo cabalmente la disposición judicial. 
En caso el agente haya simulado obligación de alimentos con otro individuo 
o renuncia, tendenciosamente, a su centro de labores, se le imputará una pena no
mayor a dos ni menos a cuatro años. Si su accionar deviene en lesiones graves o 
la muerte del agraviado y estas pudieron ser evitadas, se le aplicará una pena no 
menor a los dos años ni mayor a los cuatro años, en caso de repercusiones graves, 
y no menos a tres ni mayor a seis años en caso de muerte (Taboada, 2019). 
Asimismo, el grupo Dialogo con la jurisprudencia (2018), señala que el delito 
de omisión de asistencia familiar, que se encuentra tipificado en el art. 149, ha 
venido siendo definido jurisprudencialmente en cuanto a sus elementos 
constitutivos y reglas procesales de persecución; sobre todo, en lo relacionado al 
pago parcial y tardío de la obligación pecuniaria y la posibilidad de evitar con ello la 
configuración del ilícito.  
De la misma forma, el grupo Pasión por el derecho (2020), señala que, en el 
Estado peruano, solo las deudas por alimentos constituyen el único caso en que se 
transgrede el principio de no prisión por deudas. Al respecto, se precisa que la 
legislación peruana castiga con hasta tres años de privación de la libertad a quien, 
de manera adrede y disponiendo de los recursos para efectuarlo, incumple con la 
obligación de brindar los alimentos establecidos mediante una resolución judicial, 
lo que conduce a incurrir en el delito de omisión. 
Los sujetos tienen una relación obligacional alimentaria originaria de la ley, 
los cual convierte la necesidad en derecho para el acreedor y el deber moral de 
asistencia en obligación civil para el deudor, estableciendo consecuencias jurídicas 
al incumplimiento de la obligación tanto en el ámbito civil como en la esfera penal. 
Dicho de otro modo, la deuda alimentaria se define como aquella que afecta a un 
individuo llamado alimentante, quien está obligado a prestar económicamente a 
otro individuo llamado como alimentista, lo indispensable para cubrir todas sus 
necesidades básicas bajo el concepto de alimentos (Taboada, 2019). 
Acerca de la subcategoría sujeto activo, es todo individuo que tiene la 
consideración de alimentante producto de una disposición legal o convencional. 
Este se encuentra obligado a dar cumplimiento a una prestación alimentaria en pro 
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del alimentista, la cual se concretiza mediante una pensión monetaria que actúa 
bajo un régimen de periodicidad, comúnmente, mensual, que fue estipulada a 
través de una resolución judicial y emitida mediante un proceso civil independiente 
al proceso penal, dentro de los cuales los alimentos han sido señalados como 
objetivo principal. Cabe destacar, entonces, que el sujeto activo ha contado, 
anteriormente a la ejecución del proceso penal, con la condición de demandado 
(deudor alimentante) en el caso de alimentos, dentro del cual se ha evidenciado la 
existencia de una demanda alimentaria que favorezca al demandante (Taboada, 
2019). 
Referente de la subcategoría sujeto pasivo, compete a todo individuo que 
goza de la condición de alimentista, es decir, en pro de quien debe asignarse la 
pensión alimenticia señalada mediante una disposición judicial. En el caso de que 
los alimentos correspondan a hijos menos de edad, en la mayoría de casos, será 
la madre, quien, en plena competencia de la patria potestad, se constituya como la 
representante legal como demandante en la esfera civil de alimentos y como 
agraviada en el ámbito penal. Asimismo, no existe imposibilidad alguna que 
restrinja a la madre de ser la obligada, judicialmente, a realizar el pago de alimentos 
y, posteriormente, ser procesada por su incumplimiento. Esto se justifica en el 
hecho de que, según el art. 423 del CC, tanto el padre como la madre poseen el 
deber de asistir al sostenimiento de educación de los vástagos. La imposición de 
alimentos de los hijos no solo le compete al padre, sino, también, a la madre, quien 
debe apoyar, eficazmente, en el sostenimiento de su hijo menor de edad y no 
pretender subsistir con los ingresos conferidos por el progenitor (Taboada, 2019, 
p). 
Respecto a la segunda categoría, violencia familiar, Del Águila (2019) señala 
que la Ley Nro. 30364 en el Art. 5 define a la violencia contra las mujeres como las 
acciones y conductas que les producen muerte, daño o padecimiento físico, sexual 
o psicológico por su naturaleza de féminas, tanto en la esfera pública como en la
privada (p. 46). Además, señala que la Ley Nro. 30364 y su reglamento, establecen 
los diferentes tipos de violencia familiar (Del Águila, 2019). 
La subcategoría, violencia económica, se tiene que decir que, con 
anterioridad a la Ley Nro. 30364 y su reglamento, no se había reglamentado en la 
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legislación peruana lo que atañe a la violencia económica. Por otro lado, la violencia 
económica es definida como una manera de ejercer control y manipulación en la 
fémina, lo que se concretiza en la restricción de libertad que el agresor ejerce sobre 
la víctima respecto al cumplimiento de gastos básicos para solventar sus 
necesidades; asimismo, el agresor anula cualquier vestigio de libertad económica 
en favor de la agraviada (Del Águila, 2019). 
La subcategoría, violencia psicológica, consiste en la que se hace patente 
por medio de los frecuentes insultos, la indiferencia, el abandono, la manipulación, 
intimidación, restricciones de la acción, humillación, desvalorización, destrucción 
de objetos preciados y otras conductas, que son consideradas lentas torturas 
emocionales (Del Águila, 2019). 
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III. METODOLOGÍA
3.1 Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
El tipo de investigación fue básica, porque el propósito del estudio fue 
orientado en poder incrementar el conocimiento y la comprensión del problema. De 
acuerdo con Ñaupas, Valdivia, Palacios y Romero (2018) refieren que son estudios 
que se realizan desde que nace la curiosidad por la ciencia, estos desentrañan los 
diversos misterios que encierran los orígenes del universo, vida natural y vida 
humana. 
Diseño de investigación 
Respecto al diseño, fue de teoría fundamentada, ya que en el presente 
estudio pretende lograr una explicación desde las diferentes perspectivas de los 
especialistas. Para Hernández y Mendoza (2018) señala que “su propósito es incluir 
teoría basada en datos empíricos y se aplica a áreas específicas” (p.526). 
Enfoque de investigación 
Referente al enfoque de investigación, fue cualitativo. Según Hernández y 
Mendoza (2018) refiere que en los estudios cualitativos los investigadores se 
enfocan en poder comprender los fenómenos, explorando la problemática desde el 
punto de vista de los participantes en su ambiente natural y contexto. 
3.2 Categorías, subcategorías y matriz de categorización 
Categoría: Delito de omisión a la asistencia familiar 
El delito de omisión a la asistencia familiar, por su particular naturaleza 
específica, demanda la previa determinación en la justicia civil para que se 
manifieste respecto al derecho de los alimentistas, así también las obligaciones del 
imputado, como la estimación del abono mensual respecto de la pensión de 
alimentos y del posible incumplimiento del abono previo apercibimiento por el 
deudor. 
Subcategoría: Sujeto activo y Sujeto pasivo. 
Categoría: Violencia familiar 
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La Ley Nro. 30364 en el Art. 5 define a la violencia como las acciones y 
conductas que les cause muerte, daño o sufrimiento física, sexual o psicológico por 
su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el privado (Del Águila, 
2019, p.46).
Subcategoría: Violencia económica y violencia psicológica. 
Figura 1. Mapa Conceptual sobre el Delito de Omisión a la Asistencia Familiar 
Figura 2. Mapa Conceptual sobre Tipos de Violencia Familiar 
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3.3. Escenario de estudio 
El escenario de estudio correspondió a la Provincia de San Román que 
pertenece al departamento de Puno, donde se ha observado la problemática 
narrada en la introducción, siendo importante contribuir en comprender el problema 
y recomendar diferentes soluciones. Para ello, fue aplicado una guía de entrevista 
a 6 expertos. 
3.4. Participantes 
Los participantes fueron 6 expertos en derecho de familia y penal, quienes, 
en su calidad de abogados conocedores de la problemática planteada participante 
de forma voluntaria, esto en base a que ellos participan de forma directa en la 
problemática objeto de investigación. Para Sánchez, Reyes y Mejía (2018) señalan 
que los participantes son aquellos individuos que forman parte del estudio a manera 
de muestra (p.101). 
Tabla 1 
Participantes 
Nro. NOMBRE Y 
APELLIDOS 
PROFESIÓN ESPECIALIDAD INSTITUCIÓN AÑOS DE 
EXPERIENCIA 





I.E.S. Colibrí PNP 25 
2 Eliana Sosa Ruelas Abogada Familia Defensoría Municipal de la 
Niña, Niño y Adolescente 
9 
3 Katherine Fernández 
Velarde 
Abogada Gestión Pública DEMUNA 4 
4 Mauro Zapana 
Choquehuanca 
Abogado Derecho Penal Estudio Jurídico 28 
5 Richard Luque 
Bautista 
Abogado Derecho Penal Ministerio Público 9 
6 Javier Caracela 
Borda 
Abogado Doctor en 
Derecho 
Poder Judicial 24 
Fuente: Elaboración propia 
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3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica utilizada fue la entrevista. Según Ríos (2017) señala que las 
técnicas de estudio, sirve para recolectar información, es la manera en cómo los 
investigadores van a recolectar sus datos, por ello, es importante elegir una técnica 
que pueda servir para recoger los datos de forma precisa sobre la problemática a 
investigar (p.101). 
Además, se utilizó como instrumento la guía de entrevista. De acuerdo con 
Ñaupas et al. (2018) refieren que el instrumento guía de entrevista corresponde a 
la técnica de la entrevista, la cual consiste en una hoja bien preparada que contiene 
las interrogantes a formular a los entrevistados, estas pueden ser estructuradas, 
semi estructuradas o no estructuradas (p.298) En ese sentido, se formularon las 
preguntas para la guía de entrevista en función a los objetivos de la presente 
investigación, la cual fue aplicado a 6 abogados especialista. 
3.6. Procedimiento 
Primeramente, se procedió en la elaboración del instrumento que fue una 
guía de entrevista, cuyas preguntas tuvieron como base los objetivos del estudio. 
Segundo, la guía de entrevista fue aplicado a 1 fiscal de familia, 1 juez de familia, 
2 abogados de la DEMUNA y 2 abogados defensores. 
3.7. Rigor científico 
El instrumento tuvo su validez a través de la técnica juicio de expertos, 
quienes, a través de sus conocimientos, evaluaron la presente guía de entrevista. 
3.8. Método de análisis de la información 
Método Inductivo: Fue empleado el método inductivo, ya que este va desde 
lo particular hacia lo general a través de la observación, de esta forma se pudo 
estableces las conclusiones, logrando aportar con teoría para la solución de la 
problemática. Para Sánchez et al. (2018) este método para desde lo específico a lo 
general, de la práctica a la conceptualización. Siendo un procedimiento a través del 
cual se analiza casos específicos para arribar a conclusiones sobre los fenómenos 
estudiados (p.91). 
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Método Hermenéutico: Fue empleado el método hermenéutico, por cuanto 
el aporte de los entrevistados fue interpretados a fin de que el estudio devenga en 
materia productiva. De acuerdo con Clavijo et al. (2014) refieren que el método 
hermenéutico busca traducir, analizar y evaluar el contenido que no resulta ser 
evidente en los textos (p.40). 
Método Analítico: Fue empleado el método analítico, ya que se analizó la 
problemática local con el fin de revisar de manera ordenada y consecuentemente 
poder formular las posibles respuestas a nuestra problemática. Para Sánchez et al. 
(2018), por medio del método analítico se logra la distinción de las características 
del fenómeno a estudiar a fin de realizar una revisión de forma sistemática (p.89). 
3.9. Aspectos éticos 
De acuerdo con lo establecido en la normativa de diplomas y grados, las 
credenciales se obtienen legalmente de acuerdo con lo establecido en la ley y se 
utilizan como alumno universitario en el curso de la investigación este. En el 
presente estudio fueron respetados los derechos de propiedad intelectual, el uso 
de fuentes legales y confiables, protegiendo las identidades de los entrevistados, la 
confidencialidad de los datos proporcionados por las Instituciones seleccionadas y 
el Reglamento APA, del tema y cómo obtener pesquisa, citando lo establecido en 
la 7ª edición. 
. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A continuación, se presentan los resultados obtenidos mediante el uso de la 
guía de entrevista. Respecto del objetivo general: Determinar los efectos que tiene 
el delito de omisión a la asistencia familiar en las familias de la Provincia de San 
Román, Puno - 2021. 
Cuya primera interrogante fue: En su experiencia ¿Usted considera que 
el delito de omisión a la asistencia familiar tiene relación con la violencia 
familiar en la Provincia de San Román? Sustentar su respuesta. 
Los expertos Fernández (2021), Sosa (2021), Zapana (2021), Paredes 
(2021), Luque (2021) y Caracela (2021) señalan que, el delito de omisión a la 
asistencia familiar si guarda relación con la violencia que viven las familias, ya que 
en muchas situaciones las parejas se separan debido a los maltratos que viven las 
mujeres en el hogar, teniendo que solicitar medidas de protección para 
salvaguardar su integridad, en esos casos los hombres tienden a desaparecer 
dejando en abandono a los hijos. Además, en la mayoría de familias son los varones 
quienes ejercen el control económico en el hogar y al ausentarse los menores 
quedan en un estado vulnerable. 
Respecto a la segunda interrogante: En su experiencia ¿Usted 
considera que el delito de omisión a la asistencia familiar pone de alguna 
manera en riesgo la vida del alimentista? Sustentar su respuesta. 
Los expertos Fernández (2021), Sosa (2021), Zapana (2021), Luque (2021) 
y Caracela (2021) refieren que, el alimentante si pone en riesgo la vida del 
alimentista, ya que los menores tienen derecho a la salud, vivienda, alimento y 
vestido. En ese sentido, la vida de los menores corre peligro al no contar con el 
dinero para su alimentación. Por otro lado, Paredes (2021) señala que, en algunos 
casos los alimentantes recurren al secuestro de los menores con el fin de no asumir 
la pensión de alimentos. Además, los niños que no son reconocidos suelen sufrir 
maltrato psicológico dentro de las instituciones educativas. 
A cerca de la tercera interrogante: En su experiencia ¿Qué tipos de 
violencia se relacionan con el delito de omisión a la asistencia familiar? 
Sustentar su respuesta. 
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Los expertos Fernández (2021), Sosa (2021), Zapana (2021), Paredes 
(2021), Luque (2021) y Caracela (2021) señalan que, los casos sobre violencia 
física y/o psicológica, también se relacionan con el delito de omisión a la asistencia 
familiar, en vista de que cuando se denuncian los hechos y posteriormente se 
solicitan la pensión de alimentos, el obligado en represalia a la denuncia, incurre en 
el incumplimiento de sus obligaciones, no cubriendo las necesidades básicas en el 
hogar como el pago de luz, agua, cable, gas y otros. De esta forma, se manifiesta 
la violencia económica o patrimonial en los hogares. 
De acuerdo al objetivo específico 1: Determinar los efectos que tiene el delito 
de omisión a la asistencia familiar en el sujeto activo (alimentista) con la violencia 
económica en las familias de la Provincia de San Román, Puno - 2021. 
Conforme a la cuarta interrogante: En su experiencia ¿Usted considera 
que el sujeto activo que no pasa la pensión pone en riesgo la vida del 
alimentista? Sustentar su respuesta. 
Los expertos Fernández (2021), Sosa (2021), Zapana (2021), Paredes 
(2021), Luque (2021) y Caracela (2021) señalan que, al no pasar la pensión de los 
alimentos si se pone en riesgo la vida del alimentista, ya que los alimentos son 
vitales para la salud del alimentista. En ese sentido, al no ser cubiertas las 
necesidades se pone en peligro la salud de los menores y de la madre. 
Referente a la quinta interrogante: En su experiencia ¿Usted considera 
que el sujeto activo ejercer violencia económica al no cumplir de manera 
oportuna con la pensión de alimentos? Sustentar su respuesta.  
Los expertos Sosa (2021), Zapana (2021), Paredes (2021), Luque (2021) y 
Caracela (2021) refieren que, en los casos en las que mujeres tengan hijos que 
vivan con ellas, la limitación de los recursos que están destinados a cubrir las 
necesidades o la privación de los recursos indispensable para poder vivir una vida 
diga, así también la evasión de las obligaciones alimentarias constituye violencia 
económica o patrimonial. Por otro lado, Fernández (2021) señala que, el obligado 
si ejerce violencia económica y estaría atentando contra la vida y el crecimiento del 
menor. 
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Respecto a la sexta interrogante: En su experiencia ¿Usted considera 
que no cumplir con los alimentos de forma oportuna con el alimentista 
constituye un delito? Sustentar su respuesta. 
Los expertos Fernández (2021), Zapana (2021), Paredes (2021), Luque 
(2021) y Caracela (2021) señalan que, se estaría incurriendo en el delito de omisión 
a la asistencia familiar, el cual se encuentra tipificado en el código penal. Por otro 
lado, Sosa (2021) señala que, es una consecuencia a los problemas sociales en la 
cual se encuentra sumergido el país desde hace muchos años atrás, por ello, su 
regulación surgió como una respuesta inmediata para aquellas personas que 
incumplen con cumplir sus obligaciones fijadas por un juez de familia. 
De acuerdo al objetivo específico 2: Determinar los efectos que tiene el delito 
de omisión a la asistencia familiar en el sujeto pasivo (deudor alimentario) con la 
violencia psicológica en las familias de la Provincia de San Román, Puno - 2021. 
A cerca de la séptima interrogante: En su experiencia ¿Usted considera 
que el sujeto pasivo al no recibir la pensión de manera oportuna afecte su 
salud mental? Sustentar su respuesta 
Los expertos Fernández (2021), Zapana (2021), Paredes (2021), Luque 
(2021) y Caracela (2021) refieren que, si afecta su salud mental, porque al no recibir 
una pensión de alimentos, la madre por tener doble responsabilidad sufre muchas 
alteraciones psicológicas como depresión y colera, eso hace que se desquite con 
el hijo e incluso lo pone en contra del padre y como consecuencia se ve afectado 
el desarrollo psicológico del menor de edad. Por otro lado, Sosa (2021) refiere que, 
durante el proceso por alimentos, los niños presencian discusiones y 
distanciamientos durante la duración de todo el proceso, ello produce en ellos culpa 
y baja autoestima. 
Conforme a la octava interrogante: En su experiencia ¿Usted considera 
que el alimentista sufre de forma psicológica al tener conocimiento que el 
sujeto activo no es responsable con la pensión? Sustentar su respuesta. 
Los expertos Fernández (2021), Sosa (2021), Zapana (2021), Paredes 
(2021), Luque (2021), Caracela (2021) refieren que, si se produce una inestabilidad 
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psicológica en los menores cuando estos se enteran que su padre no cumple con 
sus obligaciones.  
Respecto a la novena interrogante: En su experiencia ¿Qué se debería 
mejorar para que los alimentistas no sufran violencia económica y 
psicológica al no recibir una pensión de alimentos de forma oportuna? 
Sustentar su respuesta. 
Los expertos Fernández (2021), Sosa (2021), Zapana (2021), Paredes 
(2021), Luque (2021) y Caracela (2021) refieren que, los padres antes de acudir a 
la vía judicial, deberían optar por una conciliación con el fin de poder llegar a buenos 
términos y los menores puedan ser los beneficiados. De esta forma, los menores 
no serán perjudicados y podrá primar un mejor ambiente en las relaciones. Por otro 
lado, Sosa (2021) señala que, cuando ya se haya iniciado un proceso judicial, el 
Juez como prioridad tiene que dictar alguna medida de asignación económica 
anticipada, de esta forma se protegerá la alimentación del menor hasta que se 
pueda definir la pensión de alimentos. 
A raíz de los resultados, pasamos a discutir la validez de los mismos en 
conformidad a los objetivos planteados en el estudio.  
Respecto al objetivo general: Se encontró que, el delito de omisión a la 
asistencia familiar si guarda relación con la violencia que viven las familias, ya que 
en muchas situaciones las parejas se separan debido a los maltratos que viven las 
mujeres en el hogar, teniendo que solicitar medidas de protección para 
salvaguardar su integridad, en esos casos los hombres tienden a desaparecer 
dejando en abandono a los hijos. Además, en la mayoría de familias son los varones 
quienes ejercen el control económico y al ausentarse del hogar los menores quedan 
en un estado vulnerable. Por otro lado, los casos sobre violencia física y/o 
psicológica, también se relacionan con el delito de omisión a la asistencia familiar, 
en vista de que cuando se denuncian los hechos y posteriormente se solicitan la 
pensión de alimentos, el obligado en represalia a la denuncia, incurre en el 
incumplimiento de sus obligaciones, no cubriendo las necesidades básicas en el 
hogar como el pago de luz, agua, cable, gas y otros. De esta forma, se manifiesta 
la violencia económica o patrimonial en los hogares. Estos resultados, son similares 
a los que presentan Hilares (2017), Vargas (2020) y Hoyos (2021) cuyos resultados 
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muestran que, existe relación entre ambas variables de estudio y se sugiere al 
estado que brinde una debida protección a los niños, debiendo acompañarlos y 
asesorando durante estos procesos. 
Referente al objetivo específico 1: Se encontró que, al no pasar la pensión 
de los alimentos si se pone en riesgo la vida del alimentista, ya que los alimentos 
son vitales para la salud del alimentista. En ese sentido, en los casos donde las 
mujeres tengan hijos que vivan con ellas, la limitación de los recursos que están 
destinados a cubrir las necesidades o la privación de los recursos indispensable 
para poder vivir una vida digna, así también la evasión de las obligaciones 
alimentarias constituye violencia económica o patrimonial. Estos resultados, son 
concordantes a los estudios de Jacinto (2019) y Rosas (2018) cuyos resultados 
muestran que, el cumplimiento de las obligaciones alimentarias es fundamentales 
para el alimentista, por tanto, el estado y la sociedad tiene que garantizar la 
asistencia familiar. 
Conforme al objetivo específico 2: Se encontró que, existe una afectación a 
la salud mental, porque al no recibir una pensión de alimentos, la madre al tener 
una doble responsabilidad sufre muchas alteraciones psicológicas como depresión 
y colera, eso hace que en muchas ocasiones se desquite con el hijo e incluso lo 
pone en contra del padre y como consecuencia se ve afectado el desarrollo 
psicológico del menor de edad. Además, se produce una inestabilidad psicológica 
en los menores cuando estos se enteran que su padre no cumple con sus 
obligaciones.  Por otro lado, los padres antes de acudir a la vía judicial, deberían 
optar por una conciliación con el fin de poder llegar a buenos términos y los menores 
puedan ser los beneficiados. De esta forma, los menores no serán perjudicados y 
podrá primar un mejor ambiente en las relaciones. Estos resultados, son similares 
a los estudios de Hilares (2017), Vargas (2020) y Jacinto (2019) cuyos resultados 
muestran que, durante la duración de los procesos se produce una inestabilidad 
mental en todos los involucrados y con una manifestación mayor en los menores. 
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V. CONCLUSIONES
1. Se concluye que el delito de omisión a la asistencia familiar guarda relación con
la violencia que viven las familias en la provincia de San Román, esto se debe a
las separaciones que se dan a consecuencia de la violencia familiar que sufren
las mujeres, donde luego de haberse iniciado un proceso los obligados como
represalia tienden a desaparecer o incumplir con sus obligaciones de cubrir las
necesidades básicas de los menores como son el alimento, salud, vestido y
educación.
2. Se establece que el delito de omisión a la asistencia familiar constituye violencia
económica, cuyo efecto es poner en riesgo la vida del alimentista, ya que a través
de la limitación de los recursos que están destinados a cubrir las necesidades o
la privación de los recursos indispensable para vivir una vida digna se pone en
riesgo la vida de los menores y de la madre.
3. Se determina que el delito de omisión a la asistencia familiar constituye violencia
psicológica, cuyo efecto es poner en riesgo la salud mental del alimentista, ya
que cuando el obligado evade su responsabilidad los menores, es la madre la
que tiene que asumir una doble carga, produciendo alteraciones psicológicas
como la depresión y cólera, como consecuencia de este desequilibrio psicológico
en ocasiones se desquitan con los menores.
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VI. RECOMENDACIONES
1. Se recomienda a la Policía Nacional del Perú, Poder Judicial y Ministerio Publico
a brindar una protección eficaz y oportuna a las víctimas de violencia, con el
propósito de que ya no se siga afectando el derecho a la alimentación,
educación, vestido y salud en los niños de la provincia de San Román.
2. Se sugiere al Poder Judicial actualizar de manera continua el sistema REDAM,
ya que es importante contar con información actual y de libre acceso sobre el
estado de los deudores alimentarios.
3. Se propone a los padres que antes de acudir a la vía judicial, puedan optar por
realizar una conciliación y esto con el propósito de poder llegar a buenos
términos, siendo los más beneficiados los hijos que hubiere. De esta forma, se
evitará el incremento de la violencia psicológica.
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Anexo 1: Matriz de categorización 
CATEGORÍAS DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL SUBCATEGORÍAS 
Delito de omisión a 
la asistencia 
familiar 
Según Taboada (2019) señala que el delito de 
omisión a la asistencia familiar, por su propia 
configuración típica, exige la previa decisión de 
la justicia civil que se pronuncie acerca del 
derecho del alimentista y de la obligación legal 
del imputado, de la entidad del monto mensual 
de la pensión de alimentos y del objetivo 
incumplimiento del pago previo apercibimiento 
por el deudor alimentario (p.423). 
El delito de omisión a la asistencia 
familiar se medirá por medio de sus 





De acuerdo con Del Águila (2019) señala que 
la Ley N° 30364 en el Art. 5 define a la violencia 
contra las mujeres como las acciones y 
conductas que les causa muerte, daño o 
sufrimiento física, sexual o psicológico por su 
condición de tales, tanto en el ámbito público 
como en el privado (p.46). 
La violencia familiar se medirá por 
medio de sus 2 subcategorías 




Anexo 2: Matriz de consistencia 
PROBLEMA OBJETIVO SUPUESTO CATEGORÍA METODOLOGÍA 
PROBLEMA 
GENERAL 
¿Qué efectos tiene el delito 
de omisión a la asistencia 
familiar en las familias de la 
Provincia de San Román, 
Puno - 2021? 
PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 
¿Qué efectos tiene el delito 
de omisión a la asistencia 
familiar en el sujeto activo 
(alimentista) con la violencia 
económica en las familias de 
la Provincia de San Román, 
Puno – 2021? 
¿Qué efectos tiene el delito 
de omisión a la asistencia 
familiar en el sujeto pasivo 
(deudor alimentario) con la 
violencia psicológica en las 
familias de la Provincia de 
San Román, Puno – 2021? 
OBJETIVO 
GENERAL 
Determinar los efectos que tiene 
el delito de omisión a la 
asistencia familiar en las familias 
de la Provincia de San Román, 
Puno - 2021. 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
Determinar los efectos que tiene 
el delito de omisión a la 
asistencia familiar en el sujeto 
activo (alimentista) con la 
violencia económica en las 
familias de la Provincia de San 
Román, Puno - 2021. 
Determinar los efectos que tiene 
el delito de omisión a la 
asistencia familiar en el sujeto 
pasivo (deudor alimentario) con 
la violencia psicológica en las 
familias de la Provincia de San 
Román, Puno - 2021. 
SUPUESTO 
GENERAL 
El delito de omisión a la 
asistencia familiar tiene 
efectos negativos en las 
familias de la Provincia de 
San Román, Puno - 2021. 
SUPUESTOS 
ESPECÍFICOS 
El delito de omisión a la 
asistencia familiar en el 
sujeto activo (alimentista) 
tiene efectos negativos en 
las familias de la Provincia 
de San Román, Puno - 
2021. 
El delito de omisión a la 
asistencia familiar en el 
sujeto pasivo (deudor 
alimentario) tiene efectos 
negativos en las familias de 
la Provincia de San Román, 
Puno - 2021. 
Categoría 1: 
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Anexo 3: Instrumentos 
Guía de entrevista 
Título: El delito de omisión a la asistencia familiar y sus efectos en la familia. 
INDICACIONES: La presente entrevista tiene como propósito poder recolectar su 
opinión referente al delito de omisión a la asistencia familiar y sus efectos en la familia, 
por este motivo le pido responder las preguntas con seriedad y compromiso. 




Años de experiencia: __________________________________________________ 
Grado académico: ____________________________________________________ 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar los efectos que tiene el delito de omisión a la asistencia familiar en las 
familias de la Provincia de San Román, Puno - 2021.
Preguntas: 
1. Respecto a su experiencia ¿Usted considera que el delito de omisión a la
asistencia familiar tiene relación con la violencia familiar en la Provincia de San






2. Respecto a su experiencia ¿Usted considera que el delito de omisión a la







3. Respecto a su experiencia ¿Qué tipos de violencia se relacionan con el delito






OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
Determinar los efectos que tiene el delito de omisión a la asistencia familiar en el 
sujeto activo (alimentista) con la violencia económica en las familias de la Provincia 
de San Román, Puno - 2021.
Preguntas: 
4. Respecto a su experiencia ¿Usted considera que el sujeto activo que no pasa







5. Respecto a su experiencia ¿Usted considera que el sujeto activo ejercer
violencia económica al no cumplir de manera oportuna con la pensión de







6. Respecto a su experiencia ¿Usted considera que no cumplir con los alimentos







OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Determinar los efectos que tiene el delito de omisión a la asistencia familiar en el 
sujeto pasivo (deudor alimentario) con la violencia psicológica en las familias de la 
Provincia de San Román, Puno - 2021. 
Preguntas: 
7. Respecto a su experiencia ¿Usted considera que el sujeto pasivo al no recibir






8. Respecto a su experiencia ¿Usted considera que el alimentista sufre de forma
psicológica al tener conocimiento que el sujeto activo no es responsable con la





9. Respecto a su experiencia ¿Qué se debería mejorar para que los alimentistas
no sufran violencia económica y psicológica al no recibir una pensión de

























Link de enlace, entrevista al Juez de familia de la Provincia de San Román: 
https://drive.google.com/file/d/1mju9rfFuSAE0QNw0iX9ud8htgUZzQWS2/view?usp=s
haring 
